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On the Additional Labiality of Japanese Moraic Nasals
MATSUI Michinao F.
Shoin Institute for Linguistic Sciences, Osaka Health Science University
Abstract
???????????????????????????????????? Nogita & 
Yamane?2015?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
In general, Japanese moraic nasals in syllabic coda positions assimilate to the place of articulation of 
a following consonant. Nogita and Yamane?forthcoming?, however, discussed that Japanese moraic 
nasals in isolation or slow speach had higher occurrences of bilabial closure even if the following 
consonant did not have the bilabial position. This study investigates the articulatory patterns with 
bilabiality of Japanese moraic nalals by means of Electropalatgraphy ?EPG?, and proposes that these 
patterns are the double articulation with the backward assimilation by a following consonant in order 
to produce more moraic-nasal-like sounds.
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